





Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh penulis baik selama 
penelitian, perancangan dan implementasi sistem e-markeplace yang dibuat, maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini : 
1. Berdasarkan hasil analisis terhadap mekanisme pemasaran selama ini pada 
UMKM, masih terdapat kelemahan atau kekurangan. Di mana media yang 
digunakan hanya sebatas untuk menampilkan informasi saja. Sedangkan 
proses transaksi pemesanan oleh pelanggan masih dilakukan secara manual 
yaitu mengharuskan menghubungi admin apabila ingin membeli produk. 
2. Aplikasi e-markeplace memiliki fitur yang mendukung dalam proses 
pelayanan sehingga pembeli dapat dimudahkan dalam melakukan transaksi 
pembelian. 
3. Perancangan fitur pada website diperoleh berdasarkan hasil dari konsep CRM. 
Dengan menerapkan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan bagi pelanggan.  
 
5.2 Saran 
Untuk  penelitian  mendatang,  diharapkan bagi yang ingin melajutkan atau 
mengembangkan sistem ini agar memperhatikan beberapa point berikut: 
1. Pengembangan tampilan web yang lebih menarik, interaktif dan User 
Friendly. 
2. Bagi Penelitian selanjutnya  dapat  menggunakan  metode lain selain 
implementasi menggunakan CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
(CRM). 
 
